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ues visites recents als cinemes gironins m’han
fet adonar d’una realitat tan depriment com
inqüestionable: el cinema català és en cas-
tellà. El primer bany de realitat el vaig sofrir en
veure una pel·lícula catalana que, sospitosament, s’anun-
ciava als espots institucionals de «Cinema en català» de
TV3 amb un cartell on es llegia «Lo mejor de mí». Jens Neu-
maier, l’imaginatiu compositor de la banda sonora, havia
posat música a un dels meus documentals i coneixia alguns
membres de l’equip tècnic, sorgits de l’estimulant ESCAC
(Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya).
Esperava una pel·lícula de nous creadors catalans, propera,
fresca i sense el destrempador segell de minoritària. La visió
del film –amb una dignitat i sensibilitat que supera certs pro-
ductes de qualité– em va treure la bena dels ulls. Resulta que
Lo mejor de mí no és una pel·lícula catalana. O no ho és en el
sentit que jo sempre havia suposat. Es tracta d’una pel·lícula
rodada en castellà i posteriorment doblada al català. Alguns
actors ni tan sols s’han doblat ells mateixos. Els puristes de la
versió original l’han de veure en castellà.
Segon gerro d’aigua freda: la presentació, al coratjós
cinema Truffaut de Girona, del documental Bucarest, una
interessant i ben narrada experiència fílmica d’Albert Solé
sorgida a partir de la malaltia d’Alzheimer del seu pare, el
polític Jordi Solé Tura. Després de la pel·lícula (amb subtítols
castellans sota els entrevistats catalans i una veu en off del
director-narrador en castellà), Solé va admetre que no ente-
nia per què se n’havia projectat la còpia en castellà. Ningú li
va resoldre el dubte, ni tan sols el mestre de cerimònies, Gui-
llem Terribas («l’amo del cine», segons Solé). El Truffaut
anunciava la projecció de la «Versió original en castellà i
català subtitulada en castellà». La veritat, ras i curt, és que
projectaven la versió castellana. Aquest cas constata que les
versions catalanes són purament testimonials. Les poques
que circulen, els cines no les volen ni regalades. Diuen (qui
sap si amb raó) que els fan perdre públic.
Hi deu influir que molts crítics catalans considerin una traï-
ció cinèfila deixar de dir (i d’escriure) Con la muerte en los talo-
nes en lloc de Perseguit per la mort. Com aquells que fa vint
anys s’entossudien a dir busson en lloc de bústia. I també que
El orfanato s’endugui els premis que atorga el cinema català. O
que quan Rec o La soledad han merescut guardons i reconeixe-
ments, els mitjans del país hagin repetit fins a la nàusea, invo-
cant un patètic orgull patriòtic, que es tracta de pel·lícules cata-
lanes. O potser no eren films rodats a Catalunya, amb un equip
de tècnics i intèrprets majoritàriament catalans? Davant d’un
premi Goya, és una minúcia que aquests films subvencionats
per la Generalitat hagin estat rodats i estrenats en llengua caste-
llana. Mentre en l’àmbit literari, amb el rerefons de la Fira de
Frankfurt, es debatia vivament si es pot acceptar l’existència
d’una literatura catalana d’expressió castellana, al cinema fa
temps que s’han rendit les armes i ja tothom assumeix que no
només és possible, sinó digne de premis i elogis. Possiblement
el cinema ens avança el que no trigarà a passar en la literatura. 
Les noves generacions de cineastes perden el cul per
rodar en castellà. Somnien (potser amb prou raó) que així tin-
dran més repercussió i guanyaran premis. És un fenomen
extensible a tota una fauna postmoderna de videocreadors,
performers i altres mestretites. A les comarques gironines, el
català també avança com els crancs. Les institucions ofereixen
ajudes (migrades, no ens enganyem) a la producció d’audiovi-
suals que, en una proporció que fa feredat, esdevindran ama-
teuríssims curtmetratges en castellà. El català queda per a
films quixotescos on l’idioma dels ancians de la tribu té el
mateix regust etnogràfic que l’arameu en la història de Crist de
Mel Gibson. Però no cal posar-se pedres al fetge. El castellà
també caurà. Com que els polítics s’han encaparrat a millorar
el lamentable nivell d’anglès dels nostres joves, els cineastes
del futur faran pel·lícules catalanes en anglès. ✍A
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El cinema català és en castellà
Racó cinèfil
Nouvelle Vague: Nova botiga amb vocació suïcida on comprar
DVD de cinema d’autor, clàssics i sèries televisives. Carrer Mer-
caders, 7 (Girona). Tel. 972 20 71 82. Més informació:
www.nvgirona.com
El documental del mes: Els millors documentals europeus (gratis i
en VOSC) es projecten el primer dijous de cada mes. Ateneu Bar
(Banyoles), Centre Cívic Santa Eugènia i Auditori Narcís de Carre-
ras (Girona). Més informació: www.eldocumentaldelmes.com
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